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L'évaluation archéologique au lieu-dit Auf die Münschhauser Strasse à Hirtzfelden a été
motivée  par  l'extension  d'une  gravière  sur  un  terrain  de  1,8 ha  environ.  Elle  devait
permettre de cerner l'extension vers l'est d'un site d'habitat attribué à l'époque de La
Tène finale,  fouillé  sous  la  direction de  Joseph Strich (Association de  sauvegarde  du
patrimoine archéologique de Wittelsheim et environs) en mars/avril 2001.
Les sondages ont permis de mettre au jour deux fossés et trois trous de poteau qui, tous,
se caractérisent par un remplissage essentiellement formé de matériaux issus du substrat,
dans lequel les inclusions d'origine anthropique et le mobilier céramique, daté de La Tène
finale,  sont  rares.  Ces  structures,  apparaissant  par  ailleurs  relativement  isolées,
pourraient appartenir aux marges orientales du site d'habitat laténien.
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